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1. 39%、1. 49%、1. 05%和 1. 86%。
从厦门金融机构的运行来看，情况也同样不容乐观。根










三个月 半年 一年 二年 三年 五年




0. 35 1. 85 2. 05 2. 25 2. 75 3. 25 3. 35
兴业银行 0. 385 2 2. 25 2. 5 3. 1 3. 6 3. 6
中信银行 0. 385 2 2. 25 2. 5 2. 9 3. 5 3. 6
江苏银行 0. 385 2. 05 2. 32 2. 58 3. 28 4. 1 4. 6
杭州银行 0. 385 2. 16 2. 43 2. 7 3. 38 4. 225 4. 5
厦门农商行 0. 42 2. 304 2. 592 2. 880 3. 380 4. 225 4. 40
厦门银行 0. 42 2. 30 2. 59 2. 88 3. 42 4. 225 4. 20









































































































增长了 111. 8%，市场规模达到了 761. 6 亿元。2014 年的调
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